





тролируемое перераспределение ЕРН в окружающей среде с концентрацией 
их в верхних слоях земной коры. Но в большей степени велика вероятность 
так называемого техногенного нарушениям в радиоактивных рядах урана и 
тория, в следствии выноса выбуренной породы на дневную поверхность при 
химической и механической обработке в ходе проведении буровых работ.  
Образцы буровых отходов перед экспериментом проходили стадии: го-
могенизации и сушки. Навески пробы подвергались кислотной обработке 
следующими концентрированными кислотами: HNO3, H2SO4 , HCl. В после-
дующем пробы промывались дистиллированной водой до pH 7, после высу-
шивались при температуре 150 – 200°C в сушильном шкафу для последую-
щих измерений на гамма-спектрометре. Измерения удельной активности 
гамма излучаемых радионуклидов проводился с помощью спектрометриче-
ского комплекса ПРОГРЕСС Ар-Б-Г (НПП «Доза»), согласно методике ГОСТ 
30108-94. 
Получено, даже при самой агрессивной обработке таких сред как серная 
кислота, активность изотопа 226Ra в целом будет оставаться практически 
неизменной. Выпад изотопов 232Th и 40K обусловлен их непосредственной 
связью с кварцевой основой в образцах, которая под воздействием кислот 
формирует соединения с песком и породой, и выпадает в осадок в виде сили-
катов. Данные результаты прямо указывают на тот факт, что применение хи-
мически агрессивных сред в качестве обезвреживания отходов по большей 
части работают.  
Проведение исследований по накопившимся нерастворимым остаткам 
были бы существенно полезны в рассмотрении вопроса об утилизации такого 
рода отходов уже обезвреженных шламов, определения их физико-
химических свойств, активности и дальнейшей классификации, и утилизации 
как РАО. 
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Выполнены исследования влияния вспомогательных веществ (добавок) 
на особенности флотационного обогащения руды месторождения Ха Тинь 
(Вьетнам) после ее обогащения методом магнитной сепарации. Состав ос-
новных компонентов исходной руды %: Ti – 27,66; Fe – 14,62; Zr – 9,23; Si – 4,52; Ce 






В процессе флотации добавки способствуют эффективному отделению 
тяжелых минералов от песков, одновременно увеличивая степень обогаще-
ния тяжелых минералов. Например, таким способом отделяют тяжелые ми-
нералы (рутил, ильменит и циркон) от пустой породы (кварцевых песков) и 
отделить ильменит от рутила и циркона. На рис. показано влияние ингибито-
ра кварцевых песков – силиката натрия Na2SiO3, способствующего отделе-
нию кварца и циркона от титансодержащих минералов. 
 
Влияние силиката натрия на эффективность обогащения ильменита 
Показано, что с увеличением концентрации Na2SiO3 от 0,083 до 0,25 г/л 
эффективность флотации возрастает, концентрация Ti и степень обогащения 
постепенно увеличиваются. Однако при дальнейшем увеличении концентра-
ции Na2SiO3 до 0,5 г/л эффективность процесса постепенно падает. Следова-
тельно, оптимальная концентрация Na2SiO3 при флотации ильменитовой ру-
ды не превышает 0,25 г/л. 
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Азотная кислота играет важную роль при экстракционном извлечении 
UO2(NO3)2 трибутилфосфатом (ТБФ). В табл. представлены данные по соэкс-
тракции воды в органическую фазу (ОФ) при экстракции HNO3. 
Содержание воды и HNO3 в дисольвате UO2(NO3)2 с ТБФ (без разбавителя) 
yU у Aqорг ρ Sравн S/yU 
